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екущей ликвидности 0,93 1,24 -0,31 
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аз 2,258 6,8 15,4 
Сварочная п
 
роволока 4,425 80 354 
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Подготовка кромок кромкострогательным с
 
танком 10 
Зачистка кромок 5 




















аблицы –  7 
Шлифовка облицовочного шва 15 








































































































































































































































































5 2 280 3 1680 1848 67,2 3595,5 
Слесарь 5 1 240 3 720 792 28,8 1540,8 
Итого 4680 5148 187,2 10016 
 










































аблице 9.  











СО2 2311,2 2568 3595,5 1540,8 
ФСС (2,9 %) 
СО2 67 74,47 104,27 44,68 
ФОМС (5,1%) 
СО2 117,87 130,97 183,37 78,58 
ПФР (22%) 





















































































































































































































































































































асходы (20%) 4170,70 
Плановые н
 
акопления (5% ) 1251,21 
Итого 26275,38 
 
3.3.2 Расчет экономической эффективности а втоматической с  варки 








роволоки эG ,    
   (3) 
       Gн = Fн·lш· γ           (4) 
  
 Gн =1,18*320,3*7,8=2948,0 
г
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.       (6) 
Для корневого шва:  = 320,3/0,31/60 = 17 м
 





лоев: = 2*320,3/0,18/60 = 60 м
 
































































варки:   СО2И 
кол-в
 







аз    1,811 6,8 12,3 
Сварочная п
 
роволока 3,392 80 271,4 
Итого:   283,7 
59 
 
Итого: З (СО2И) с  оставляют 283,7 р уб; 






























































































































ок, А 300 
250 




























Подготовка кромок кромкострогательным с
 
танком 10 
Зачистка кромок 5 
















































































































































































































































































































49,28 3595,5 2636,3 














Итого: З (СО2И) с  оставляют 7345 р уб; 
Э = З (СО2) - З (СО2И) = 2671 р уб. 








































СО2И 1695 1883,2 2636,3 1130,1 
ФСС (2,9 %) 
СО2И 49,2 54,61 76,45 32,77 
ФОМС (5,1%) 
СО2И 86,45 96,04 134,45 57,64 
ПФР (22%) 












































































































































































































асходы (20%) 3201,15 
Плановые н
 




























































































































уб. Помимо этого, в
 

















































































































































4. Социальная ответственность АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь»   
 
 В настоящее время в нашей стране разрабатывается и реализуется много 
крупных проектов по строительству и ремонту магистральных и промысловых 
трубопроводов. Актуальность создание проектов трубопроводной 
инфраструктуры дает мощный импульс развитию экономики субъектов 
Российской Федерации, позитивно сказывается на жизни сотен тысяч 
людей[5]. 
Корпоративная социальная ответственность является важнейшим 
принципом устойчивого развития Компании АО «Транснефть-Центральная 
Сибирь». 
Реализация долгосрочных целевых программ, основанных на приоритетах 
государственной социальной политики, направлена на улучшение качества 
жизни работников и населения в местах деятельности Компании. [2] 
 
4.1 Определение стейкхолдеров АО «Транснефть-Центральная 
Сибирь» 
 
Для оценки программы корпоративной социальной ответственности 
необходимо на первом этапе определить соответствия программ главным 
стейкхолдерам компании.  
Заинтересованные стороны, на деятельность которых организация 
оказывает прямое, а также косвенное влияние, называют стейкхолдерами.  
К прямым стейкхолдерам относят потребителей или сотрудников данной 
компании. К косвенным относят предприятия местных сообществ и население.     
Структура стейкхолдеров АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 




Тaблица 18 – Стейкхoлдеры АО «Транснефть-Центральная Сибирь 
Прямые стейкхолдеры Косвeнные стейкхолдeры 
Собственники (ПАО «Транснеть») 
Местное население  (с.Александровское, 
с.Каргасок, с.Парабель, с.Колпашево, 
с.Молчаново,  г.Анжеро-Судженск, 
г.Стрежевой,) 
Руководство и сотрудники компании Профильные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования 
Потребители 
СМИ 
Экономические партнеры Представители государственной и 
муниципальных властей 
 Экологические организации 
Медицинские учреждения 
 
4.2 Определение структуры программ корпоративной социальной 
ответственности АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 
 
Портрет КСО компании составляет структура социальной 
ответственности, которая напрямую зависит от целей компании, и от тех,  
на которых будет направлена данная программа. Ниже представлена Таблица 
6.2, где обозначены основные мероприятия, реализуемые компанией в рамках 




Таблица 19 – Структура программ корпоративной социальной 












1 Создание оптимальных 




















Постоянно Возмещение и 
компенсация 
























повышение и улучшение 
результатов. 
4 Добровольное медицинское 












ных специалистов для 
поддержания здоровья и 
лечения сотрудников. 
5 Проведение корпоративных 
праздников (Новый год, День 














6 Предоставление социального 
пакета  
(Профсоюзные подарки детям 
на новый год, премии 
работникам, предоставление 



















помощи, оказание помощи 
пенсионерам, материальная 
помощь в случаи рождения 
ребенка, свадьбы, 
компенсация за билеты в 
кино, театры,  компенсация 
стоимости содержания детей) 
7 Организация санаторно-
курортного отдыха для 









благоприятных  условий 
направленных  
улучшение здоровья 
сотрудников и их семей 



























3 раза в год Проведение ежегодных 
соревнований, зимних и 
летних мероприятий, 
приуроченных к декадам 
здоровья, приобщение к 
спорту семей 
работников. 
























обеспечения совместно с 





























помощь ветеранам ВОВ. 








Ежегодно  Оказание материальной 










14 Проведения мероприятий, 
направленных на сохранение 














Ежегодно Обеспечение полного 
соблюдения правил 
Экологической 
политики компании и 
рационального 
природопользования, 
забота и поддержание 
экологии страны. 
 
Работодатель для стимулирования высокопроизводительного труда, 
повышения квалификации и профессионального роста ежегодно 
организовывает конкурсы профессионального мастерства в соответствии с 
Положением о конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии» между рабочими в АО "Транснефть-Центральная Сибирь". [7] 
В отношении с трудовым коллективом компании АО "Транснефть-
Центральная Сибирь" в подразделениях Общества системы оплаты труда, 
перечень доплат и надбавок к тарифным ставкам, определяется в соответствии 
с Положением об оплате труда работников АО "Транснефть-Центральная 
Сибирь". [8] 
Премирование работников производится в соответствии с Положением о 
премировании работников за основные результаты производственно-
хозяйственной деятельности АО "Транснефть-Центральная Сибирь". Компания 
выплачивает работникам премию за качественное и своевременное выполнение 
обязанностей в полном объеме в канун профессионального праздника – Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности. [3] 
Работникам, качественно выполняющим свои трудовые обязанности, не 
имеющим дисциплинарных взысканий, состоящим в трудовых отношениях с 
Обществом на день издания приказа на отпуск не менее 6 месяцев, выплачивать 
доплату к отпуску. Победителям, занявшим призовые места при проведении 
профессиональных конкурсов выплатой денежной премии (а также 
установлением надбавки к заработной плате) в соответствии с «Положением о 
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конкурсах профессионального мастерства в АО "Транснефть-Центральная 
Сибирь". [7] 
Для безопасного производства работ, за счет средств Общества, 
работодатель обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств, прошедших обязательную сертификацию. Организует бесплатную 
выдачу работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых продуктов, по установленным нормам. [11] 
Для поддержания здорового образа жизни, ежегодно проводится 
спартакиада работников по летним и зимним видам спорта. Для поддержания 
спортивной формы выделяются денежные средства на занятия спортом в 
фитнес-клубах и специализированных спортивных залах, арендуются 
спортивные площадки. [3] 
Общество большое внимание уделяет снижению уровня заболеваемости 
работников предприятия. Каждый работающий застрахован по Программе 
Добровольного медицинского страхования, которая включает в себя 
медицинское обслуживание с привлечением высококвалифицированных 
специалистов-медиков, как в плане проведения медицинских обследований, так 
и в оказании лечебно-оперативных мероприятий. Каждый работник застрахован 
от клещевого энцефалита и болезни Лайма, застрахован от несчастных случаев 
и болезней. Для оздоровления, в соответствии с положением о порядке 
предоставления санаторно-курортных путевок работникам и неработающим 
пенсионерам и детских оздоровительных путевок детям работников АО 
"Транснефть-Центральная Сибирь", представляются санаторные путевки. 
Подбор оздоровительных учреждений ведется с учетом специфики работы 
линейного персонала, рекомендациями медицинской страховой компании. [12] 
Для поддержания социального благополучия по окончанию трудовой 
деятельности в компании в рамках программы негосударственного 
корпоративного пенсионного обеспечения совместно с НПФ «Транснефть», 
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пенсионерам общества выплачивается материальная помощь в праздники: День 
работников нефтяной и газовой промышленности, День Победы, День старшего 
поколения, Новый год.  
В составе социальных льгот и гарантий, закрепленных в коллективном 
договоре, дополнительно к выплатам, предусмотренным законодательством, 
работникам предприятия и пенсионерам производятся значительные выплаты, 
связанные с рождением детей, медицинским обслуживанием, выходом на 
пенсию, юбилейными датами, смертью работника и его близких. [13]  
Общество активно ведет работу по созданию комфортных условий труда 
и отдыха работников, ежегодно формирует программу капитального 
строительства, капитального ремонта и комплектации оборудованием и 
инвентарем социально-значимых объектов предприятия: вахтовых жилых 
комплексов, административных зданий, санитарно-бытовых помещений, 
объектов общественного питания. Повышается мобильность и расширяются 
возможности улучшения условий проживания рабочих бригад ЦРС. [2] 
Общество ведет работу по оказанию благотворительной 
помощи малоимущим и социально-уязвимым категориям населения. Оказывает 
поддержку в области здравоохранения, народного образования, организациям 
культуры и спорта. 
Ведется работа по развитию высшего и начального профессионального 
образования в рамках совместной плановой деятельности с Национальным 
Исследовательским Томским Политехническим Университетом, а также на 
основании договора с Томским Промышленным Гуманитарным Колледжем. 
Для работы с молодежью компания предоставляет возможности для 
повышения квалификации, карьерного роста, получению необходимого опыта 
и навыков в своей профессиональной деятельности. Предоставляет льготы при 
переезде молодого специалиста на новое место и в районы Крайнего Севера. 
Компенсирует расходы по найму жилья на условиях, определенных в 
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Положении «О порядке приобретения и представления жилых помещений 
работникам организаций системы «Транснефть». [14] 
В целях поддержания корпоративного духа большое внимание уделяется 
отдыху в нерабочее время. Ежегодно во всех подразделениях проводятся 
культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 
международному женскому дню 8 Марта, Дню Победы, профессиональному 
празднику- Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Желанные 
гости на всех праздниках – пенсионеры предприятия. [10] 
Программа корпоративной социальной ответственности Общества 
оказывает благоприятное воздействие на работников, обеспечивает их всеми 
необходимыми для комфортной жизни условиями. [1] 
 
4.3 Опрeделение затрат на программы корпоративной социальной 
ответственности АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 
 
На реализацию представленных ранее мероприятий были определены 
расходы на реализацию программ корпоративной социальной ответственности, 
представленные в таблице 20. 
Таблица 20 – Затраты на мероприятия корпоративной социальной 
ответственности АО "Транснефть-Центральная Сибирь". [2] 
№ п/п Мероприятие Единица 
измерения 
Стоимость  
реализации за  
отчетный период 
1 Предоставление социального пакета млн рублей 22,4 
2 Благотворительность и спонсорство млн рублей 0,58 
3 Обучение кадров млн рублей 18,8 
4 
Мероприятия, направленные на 
сохранение и 
поддержание здоровья сотрудников 
млн рублей 1,3 
5 Природоохранные мероприятия млн рублей 10,1 
ИТОГО:  53,18 
 
АО "Транснефть-Центральная Сибирь" предусматривает основные 
принципы социальной ответственности, которые учитывают не только 
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производственные показатели, но и прежде всего изменения в экономической 
системе.  
АО "Транснефть-Центральная Сибирь" следит за тем, чтобы социальные 
программы были востребованными, своевременными и удобными для 
работников любого возраста и не зависит от занимаемой должности.  
Главным направлением для компании АО "Транснефть-Центральная 
Сибирь" является поддержание внутренней социальной политики, где 
направление идет на развитие капитала. - Главным капиталом компании ОАО 
«Транснефть» всегда является человек, рабочий человек. И для компании, 
которая решает очень   серьезные   государственные задачи этот вопрос стоит в 
разделе первоочередных.  Хорошо подготовленные и 
высококвалифицированные кадры, могут решить все стоящие перед нами 
задачи. 
В качестве одной из важнейших задач Общество видит обеспечение 
социального благополучия и достойного уровня жизни для работников и 
членов их семей. Соответствует такому отношению прежде всего достойная 
оплаты труда. [9] 
Социально-кадровая политика Общества направлена на создание 
работникам всех условий для плодотворного труда. Очень важным фактором 
является мотивация сотрудников. Ее основа — это разработанные нормативные 
акты, которые гарантируют людям льготы и компенсации. Естественно, они 
способствуют удержанию кадров в компании и стимулируют их к более 
продуктивной деятельности. У нас существует целый ряд положений, 
посвященных данному аспекту. В частности, Положение об условиях оплаты 
труда и премирования, Положение о компенсациях и льготах, Положение о 
медицинском обслуживании как работников компании, так и пенсионеров, 
Положение о поощрениях и наградах, которые тоже являются значимым 
фактором — ведь кроме материального поощрения, людям нужно и поощрение 
моральное.  В Обществе успешно действует повременно-премиальная система 
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оплаты труда. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном 
объеме. [8] 
В целях сохранения реального уровня заработной платы может 
производиться её индексация. Размер индексации заработной платы 
определяется с учетом соотношения среднемесячной заработной платы 
работников Общества в регионе/субъекте Российской Федерации, в котором 
Общество осуществляет свою деятельность, и среднемесячной заработной 
платы в целом по соответствующему региону/ субъекту Российской Федерации 
(на основании данных Росстата). [10] 
Размер заработной платы дифференцируется в зависимости от сложности 
труда, что обеспечивает дополнительное стимулирование работников к 
обретению квалификации или к ее повышению. Осуществляется доплата 
работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным. Им так же 
дополнительно к ежегодному основному оплачиваемому отпуску 
предоставляются 7 календарных дней. 
  Общество всегда стремимся к тому, чтобы сотрудники компании 
ощущали себя единым коллективом. Только с единым дружным коллективом 
можно решать грандиозные производственные задачи. В области 
корпоративной культуры проводится целый ряд мероприятий. В прошлом году 
в Обществе было принято два отраслевых регламента, касающихся дресс-кода 
и морального кодекса сотрудников. [15] 
Одна из основных задач всей корпоративной культуры — сближение 
интересов работников и компании. Каждый работник компании должен 
понимать, что от успехов предприятия зависит и их судьба. Для укрепления 
корпоративного духа проводится целый ряд мероприятий. В частности, 
торжественные празднования Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, Нового года и др., на которые приглашаются представители 
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дочерних обществ, работники, достигшие высоких результатов в трудовой 
деятельности, занесенные на Доску почета, награжденные грамотами компании 
и отраслевого министерства. [8]  
Политика компании направлена на достижение финансового 
благополучия, удовлетворения социальных нужд, получения социальных 
гарантий для сотрудников и не работающих пенсионеров. 
Если рассматривать внешнюю корпоративную социальную 
ответственность компании АО "Транснефть-Центральная Сибирь" она будет 
включать следующие основные направления 
 оказание благотворительности и спонсорства  
 природоохранные мероприятия; 
 взаимодействие с местными органами власти и обществом; 
 принятие активного участие в различных кризисных ситуациях; 
 обеспечение ответственности за качество товарной нефти. 
  Главной формой взаимодействия общества с регионом является 
Соглашение и о сотрудничестве районов Томской области с районами Ямало-
Ненецкого автономного округа, где осуществляет сваю деятельность Общество. 
В данном соглашении регламентируются производственные и имущественные 
отношения, отношения в области ресурсоэффективности, социальной и 
ценовой политики. [2] 
Деятельность Общества отвечает стандартам экологической и 
промышленной безопасности на основе ISO 14001 и OHSAS. Компания так же 
реализует добровольные инициативы по улучшению экологической обстановки 
в местах производственной деятельности и проживания работников. ОАО 




Деятельность компании придает большое значение проблеме экономии 
ресурсов. В целях снижения производственных затрат и себестоимости 
выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности при постоянно 
растущих тарифах естественных монополий. Общество предпринимает 
комплексные усилия по формированию максимальных резервов экономии по 
всем направлениям деятельности, включая энергосбережение. [2]  
Экологическая деятельность АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 
осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об охране 
окружающей среды», отвечает всем природоохранным нормам и правилам, 
учитывает нормы документов международного, федерального и региональных 
уровней. Программа предусматривает дальнейшее снижение аварийности 
технологического оборудования и исключение негативного воздействия 
производства на окружающую среду. В рамках программы обеспечивается 
выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, в том числе, 
внедрение широкого производственного экологического контроля в зоне 
деятельности подразделений Общества и обучение работников 
природоохранных служб. [2] 
Работники Общества принимают ежегодное участие в общегородском 
субботнике, а также убираются на прилегающих территориях 
нефтеперекачивающих станций, занимаются высаживанием цветов, деревьев, 
собирают макулатуру.  
Корпоративная социальная политика компании АО "Транснефть-
Центральная Сибирь" создана для соблюдения трудовых и социальных 
гарантий работникам. Социальная политика в Обществе направлена на 
обеспечение стабильности и эффективности работы акционерного общества, на 
повышение жизненного уровня его работников, а также на обеспечение 





























































































































































































































а базе Национального Исследовательского Томского 




































































































 В результате проведенного анализа, была так же рассчитана 
экономическая оценка затрат с применением новейшей технологии. Расчетами 
было получено, что применение нового метода сварки в среде углекислого газа 
с импульсным питанием эффективнее существующего способа сварки в среде 
углекислого газа. Этот способ позволяет снизить затраты на сварку 1 км 
трубопровода в размере 509 000 руб..  
 Рассматриваемый проект расширения, предусматривает строительство 
более 2000 км. трубопроводов, а значит переход к новому способу сварки 
позволит сэкономить более 1 млрд. руб. Это еще раз подтверждает 
востребованность и полезность данного способа, разработка и изучение 
которого ведут сотрудники НИИ ТПУ. 
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